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HOW ARD UNIVERSITY 
W MHIN'GTO,N, DISTBJCT OP' COLUMBIA 
PIVE~THIRTY O'CLOCK P .. M .. 
FRID.AV,, THE SEVENTH OP JUNE 
NINETEEN H.UNDRED AND, PIFTY-S.EVEN 
UNIVERSITY CAMPUS 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
loRJMBJl 1D . M ILTON, A.B., A .M . _________________________ Chairma11 of the Board 
FLOYD W . REEVES, B.S., M.A., Pb.tD. ______________________ V ice-Chairman of the Board 
]AMES 'M. NABJUT, JR., A.B., ].D., ll,D. ____________________ Secrelary of she Board 
]AMES B. CLARKB, B.S., M.A. ___________________________ TreasNrer of the Board 
MEMBERS 
Term Expires 1958 
PEARL BuCK, A.B ., M.A. ______________________________ Perkasie, Pennsylt,ania 
RLCHARo W. HALB, JR., PhJD. ___________________________ Boslon, Afassachusetls 
MYLBS A. PA.JGB, A;B., LL.B., LL.O., D.H.L. _____________ ____ Brooklyn, New Y ork 
FLOYD W. REBVBS, B.S., M.A., Ph.D. _____________________ &s, Lansing, Michigan 
PAUL WILLIAMS, A.B., '.D.Arch. __________________________ l.,os Angeles, California 
Term Expires 1959 
OSCAR L. CHAPMAN, LL.B., ll.D. _________________________ Jf/ aJhington, D . C. 
DOROTHY FOSDICK, A.B., LLJD ., Ph.D. _____________________ nv tJJhington, D . C. 
GEORGE E. C. HAYES, A.8., ll.B. _______________________ ___ W ashington, D . C. 
MORDECAI W. JOHNSON, S.T.'M., D.'.D., LL.D,-----------~-- W tJJhington, D. C. 
LORIMEll D. MILTON, A.B., AJM. ___________________________ Atlanta, Georgia 
PBTER 'MARsHALL M URRAY, .A.B., 'M.D., D .Sc. ____________ .New York, N ew Y ork 
JUANITA HOWARD THOMAS, B.A., A.M, _____________________ Jf'/ashington, D . C. 
HEUlAN B. WELLS, B.A., A.M., LL.D. ____________________ BJoomington, Indiana 
Term Expires 1960 
ARCHIE ALEXANDBR, B.S., C.E., Eng.iO. _____________________ IP ashington, D . C. 
How ARD STON E ANDERSON, B.D ., D.D. ________ _____________ Scarsdale, New York 
WALTER BIBRINGl!R, A.8 , _________________________________ Brookline, Massach111et11 
]AMES B. UIUlY, LL.D. _________ ------------------- W ashington, D . C. 
CHARLES H. GMVJN, A.B., M .ID . _________________________ Cleveland, Ohio 
Guy B. JOHNSON, J\.B., A.'M., Ph.ffJ. ________________________ Chapel Hill, N orth Carolina 
PERCY L. JULIAN, J\.B., Ph.D., D.Sc, _____________________ Pranklin Park, Illinois 
JAMBS W . P.ARKER, SR.,fM.D. ______________________________ Red Bank, New Jersey 
HONORARY TRUSTEES 
F ABURNB E. [)sFRANTZ ___ _ ___________________________ ___ Jndi1111ap0Jis, I ndia11a 
VICTOR B. DEY8ER------------ ------------------ --·W tJJhingJon, D. C. 
GEORGE W. CRAWFORD, ll.B, __________ ___________ New Haven, ConneclicN/ 
LLOYD K. GA.RRISON,A.B., lL.'B. ___________________________ New Y ork, N ew Y ork 
ELEANOR. ROOSEVELT, D.H .L _____________________________ Ne,w Y ork, N ew Y ork 
CHANNING H. TOBIAS, A.B., 8 )0., DJD, _____________________ New Y ork, N ew York 
P. B. YOUNG, LL.D ., D .H.L. _____________________________ N orfolk, Virginia 
PATRON EX-OFFICIO 
HONOllABLB MARION B. FOLSOM, J\.B., M.B .. J\., LL.ID., O .C.S. 
Secrelary of H eallh, &JNcalion and We/fa,e 
Washington, D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION ______ ___________ ___ ______ THE REVEREND ARTHUR F. ELMES 
Minister, Peoples Congregational Church 
SAIL ON ! (from Song of Democracy) ____ _____ ____ ____ __ _ H oward Hanson 
University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
P ATRICK M URPHY MALIN 
Executive Director of th~ A merican Civil Liberties Union 
BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC _______________________ arr. Ringwald 
University Choir 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION ____________________ __ ___ THE REVEREND ARTHUR F. ELMES 
Lillie B. Dorsey 
CANDIDA'fES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF AR TS, Summa Cum Laude 
Louis Clayton Jones 
Euna Scott Palmer 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
Audrey E. Anoerson 
Shirley Yvonne Freeland 
Edward A. Phillips 
Eleanor Gaines Harmon 
Boydena Robertine Wilson 
William Baker 
Barbara A. Brown 
Jesse LeCount Davis 
BACHELOR OF AR TS, Cum Laude 
Frank Augustus DeCosta 
Cynthia Gordon 
Irma Claire Wright 
Newton B. Adams 
Ranville S. Clark 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Oum Laude 
Ruth Louvenia Fuller 
Henry Thomas Smith 
Robert L. Baldwin, Jr. 
Donald James Cotton 
Lillian Louise Green 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Barbara S. Harvey 
Juanita R. Jerome 
Pearl Estelle Montague 
Claudius Thomas 
• 
Cecelia Jayne Adams 
Carl A. Alexander 
Prince B. Ali 
Raymond Leroy Baker 
Ellen Anne Barnes 
Joyce Sharlene Beatty 
Marcella C. Blaetus 
Harold L. Braynon 
Marjorie Brittain 
Samuel A. Britten 
Ellen Deborah Brooking 
Edwin C. Brown, Jr. 
Donald T. Butler 
Dorothy Lee Butler 
Bertha Lynn Chestnutt 
Charles Kenneth Clark 
Gladys Marie Clark 
Irvin Delano Coker 
Cynthia Kay Cole 
Cynthia Collymore 
Kafi 0. Darko 
Frances I. Davis 
Willie Talley Dawkins 
Barbara Anne DeLaney 
Jo Ann Dickerson 
Cleopatra Marian Dodd 
Patricia June Dodson 
Delores G. Dorsey 
Margaret D. Dorsey 
Patricia E. Dunn 
Jean Frances Dunlap 
Rhoda Edwards 
Rosalind D. Ellerbee 
Esther Maros Freeman 
Lydia Brown Freeman 
Isabelle T. Gaskins 
Richard Clayborne Gee 
William Gladden 
Helen Irene Goodman 
James Robert Gragg, Jr. 
BACHELOR OF ARTS 
Irvin A. Gill 
Marion Alice Graves 
James Will Hall 
Doris E. Hampton 
Ernest Hardy 
Marvin T. Harper 
Mattie Harris 
Thomas W. Harris 
Gloria A. Hill 
Okon E. Idem 
J oho Edward Jacob 
Barbara Gail Johnson 
Jesse Johnson 
Willis E. Johnson 
Winifred Diane Johnson 
Joyce Loretta Jones 
Franklin M. Jordan 
Ray Arthur Kea 
Elton Franklin King, Jr. 
John Weaver Land 
Benjamin F. Lane 
Norma Jean Lee 
James E. Litman 
Theodore B. Lloyd 
Zelma Jean Lofton 
Glenn Morris Manning 
Anna Mae Marion 
Milton Henry Mathis 
Juanita Marie Matthews 
Zelaya Stanley Mayo 
Scott W. McIntosh 
George Washington Mitchell 
Barbara Ann Nelson 
Ernest M. Nolan, Sr. 
Ethel V. Jones Parker 
Yvonne Parker 
Jeralyne T. Patterson 
Anthony Alonzo Peeples 
Marion E. Pennington 
Gloria Lucille Perry 
Constance E. Pindle 
William Prentis Pope 
David O'Neil Prince 
Joseph Douglas Reed 
Rochelle Diane Reed 
Emma L. T. Round tree 
Eloisa Huertas B. Samuel 
Eloise S. Savage 
Della B. Scott 
Earl William Scott 
Leonard Armstead Scott 
Retha Estina Simpson 
Irene Singleton 
Eloise B. Randall Smith 
Mildred E. Southern 
Yvonne Marie Stephens 
Elise Cornelia Stroud 
J anie Alice Sykes 
BACHELOR OF ARTS 
Margaret R ebecca Syphax 
Donald F. Taylor 
Gloria Yvonne Thomas 
Mildred Jean Thompson 
Nevolia Troy 
Evan Kenneth Walker 
Joseph A. Walker, Jr. 
Norma Grace Walker 
J ames Thomas Wallace 
Estelle L . Watts 
Bette Rose Weaver 
Jean Elizabeth Weaver 
Leon M. West 
Horace L. White 
Alice Mercia Wilkins 
Herman L. Williams 
Robert Baise} Williams 
Carmen Young 
Anita F. Bellamy 
J oycelyn M. Andrews 
Barbara A. Alexander 
Herbert Basil A very 
Kenneth Ian Austin 
Adebayo M. Ashiru 
Rowena H. Baker 
Juanita 0. Banks 
Howard D. Barnes 
Gilbert Benson 
Winsel O'Neil Black 
Edith Telitha Blue 
Yvonne L. Bowman 
J acqueline P. Bracey 
Armory Brunot 
Willia.m Perry Cason 
Amos Jordan Coleman 
Amy L. Coleman 
Richard Eugene Cook 
Miriam Earlene Costner 
Dudley Cox 
Joseph Charles Drew 
Thomas A. Everett 
H arold Eugene Finley, Jr. 
Alton Leonard Fleming 
James Alexander Forbes~ J r. 
Sheffield Oliver Gill 
Myrtle Gonza Glascoe 
Cylde A. Gray 
Richard Lee Green, Jr. 
Fleming Bernard Gregory 
William Lambert Griffin 
Sandra A. Gunthrope 
Annes Carvelieta Hamilton 
D ennis Raymond Hardy 
Ma1.1rice A. Harris 
J ames A. Hayes, Jr. 
Arthur Ingram Hazlewood 
Verdell Henegan 
Lawrence Claude Hill 
BACH ELOR OF SCIENCE 
Shirley C. Houston 
Winifred M . Campbell Jackson 
Vivian Ann Johnson 
J ames Henry Jones 
James Louis Jones 
Melville M. Kirkland 
Emmalyn Annolyn Lang 
Loretta Laverne Lewis 
Mary R. Lewis 
Matthew H. Lewis, Jr. 
J ewel Elizabeth McFarlin 
Reathea Elaine McGarrah 
Lester Lee McIntyre 
Nancy A veilhe Mallette 
Lewin Robinson Manly, J r. 
Humphrey L. May, Jr. 
Velma Delores Mickens 
Melvin Moore, Jr. 
Yon dell Elvas Moore 
J ohnnie Mae Murphy 
Eric Hepburn St. Claire Murray 
George Thomas Nash, III 
Sylvia Helene Peppers 
Kimraj Per-saud 
Aaron Cleaves Piper 
Velma A. Louis Pitt 
James E. Pittman 
Shirley Mae Proctor 
Carolyn Ruth Ralph 
Albert R. Ramsahoi 
D avid Webster Ray 
Talmadge Roberts 
Betty J ane Rodgers 
Alexander Walter Sarjeant, Jr. 
Freeman Seward 
Alva Ann Shaw 
1-fary Pearl Simmons 
Henry Junius Smith, III 
Walter Torrence Smith 
BACHELOR OF SCIENCE 
Wilmer Edward Smith, Jr. 
Jacqueline Sydnor 
Wallace B. Thompson, Jr. 
Alexander Parker Turner, Jr. 
Renato E. Ventura 
Cora Elizabeth Walker 
Ben Alden Watford 
Jesse Welch, Jr. 
Sylvia Jeannette West 
David Sprott White 
Gloria J. Dularie Williams 
Robert D. Williams 
Shirley Anne Williams 
Andrew Montgomery Wims 
Edward Chong Yee 
Joan Carson Young 
Clyde Thomas Parker 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Lorice Lavern Stevens 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION, Magna Cum Laude 
Gwendolyn Marie Hinton Ernestine Rosalie Rollins 
BACHELOR OF MUSIC EDU CA TJON, Cum Laude 
Norma Morton Hunton Sarah Olivia Roberts 
Mae Helene Wilson 
BACHELOR OF MUSIC 
Dolores Costella Johnson 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Shirley Mae Jackson 
Lola Johnson 
James E. Lassiter, Jr. 
Alta Lee 
Willa Lee 
Charles E. Berry 
Morris Queen 
Lucille Marcus 
Julia Anne M. Robertson 
Sylvia Larkins Turner 
John Henry Whiting, Jr. 
Fannie Wilson 
MASTER OF MUSIC 
Pearl Williams Jones 
Montrose I-Iunt Parham 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE, Cum Laude 
Morris Paul Bratt William J. Clement 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECT RICAL ENGINEERING, Magna Cum Laude 
Earl H. Griffin 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELEC'f RICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Robert Lee Harris Melvin Eugene Jackson 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Summa Cum Laude 
M. Lucius v\1alker, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, Cum Laude 
Clarence Hubert Cavendish James 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Hayward Davis, Jr. 
Charles Julius Johnson 
Sahrfili Leonous Matturi 
Ronald Gene Rice 
J ames E. Silcott 
Lawrence Hobert Turner 
James A. Whitley 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Charles P. Carter 
John J. Clarke 
Victor N. Creary 
Bruce M. Excell 
Walter Rivers Hampton 
Leon !racks 
Thomas A. Jones 
Samuel D. Nayreau 
Russell Stephenson 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Oliver Paul Brown 
Bynum Andrew Bryant 
Ray G. Clark 
Charles E. Colbert 
Christopher Fickling 
Clyde E. Gurley 
Clarence Malone 
John Gilbert Moore 
William D. Parker 
Chandubha A. Patel 
Fred J. Shipp 
John Milton Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Carlos M. Bardeguez-Figueroa 
Harold A. Broome 
David Barrow Brown 
Wilmer Gaylord 
Cephas L. Green 
Edward Cunningham Powell 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY, Cum Laude 
Monroe Randolph Saunders 
A.B., 1953, Howard University 
BACHELOR OF DIVINITY 
Benjamin Elton Cox * Luther Lenwood Evans 
A.B., 1954, Livingston College B.S.L., 1946, Jarvis Christian College 
Lawrence Anderson Davies, Jr. James Henry Wooten 
B.S., 1949, Prairie View College A.B., 1954, Morgan State College 
*As of June 3, 1949 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS, Magna Cum Laude 
Coler Teal Butcher 
Lisbon C. Berry, Jr. 
William Davis Butts, Jr. 
Thomas James Cunningham 
Alvin Edward Echols, Jr. 
Thomas Lewis Hicks, Jr. 
Earl M. Johnson 
Jesse Johnson 
Eddie Jones 
Joseph Herman Miller, Jr. 
BACHELOR OF LAWS 
George Minor, Jr. 
James Hazel Myrick 
Lincoln Johnson Pitts 
Calvin Caffey Pryor 
Carlos M. Rivera 
Glenwood Paris Roane 
Solomon S. Seay 
Leander J. Shaw, Jr. 
Norman Sylvester Wilson 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Carl ton Peter Alexis 
J avan E. Anderson 
Marshall V-1. Ashby 
Nenval Burton Attico 
Ernest A. Austin 
Tazewell Banks 
J ames E. Bell 
Robert P. Bishop 
Alfred Leroy Bookhardt 
Arthur Simkins Brooks 
Cleveland Grover Butler, Jr. 
Robert Maurice Carlton 
William H erbert Car ter 
Joseph Dixon Cauthen, Jr. 
Edward H enry Chappelle 
Horace I. Cholmondeley 
Mervyn Theodore Hilton Clarke 
J oseph Daniels 
Stanley Wilson DeRamos 
Robert Taylor Dibble 
Leslie Dowling Duke 
Sarah Pearl Ewell 
Clemens Herschel Fitzgerald, J r. 
Sylvia Alicia Fuertes 
Andre Anthony Galiber 
Edward Lewis Gibson 
J ulia Gwendolyn Gordon 
George Calvin Graham 
Louis Eugene l-Iammond 
Percy Gene Harris 
Ernest Loyd Hopkins 
Samuel Vercile Johnson 
D orista Carolyn Jones 
Sara R oslyn Kebe 
Clyde Kennedy 
Delano Roosevelt Lang, Jr. 
J ohn J ames Lawrence 
Pauline R. Levy 
Yolanda Inez Jones Mapp 
Wandyr J ames Moore 
James Berkley McDaniel, Jr. 
Neville Ottley 
James Alfred Raikes 
Charles Arthur Rickmond 
Hubert McDonald Rimple 
H erbert Allen R obinson 
R obert Julian Robinson 
Upton Earle Robotham 
Morton S. Rosenbaum 
Theodore 1-Iamlin Sanford 
Edward Howard Saunders 
Leonidas R. Sellers, Jr. 
Arthur Arden Shachner 
Thomas Gerard Shelton 
Robert Lawrence Simmons 
Ernest Howard Smith 
Jose Caunabo Saillant Smith 
Richard Alfred Smith 
William Speight, Jr. 
Claud Larnie Stephens, Jr. 
Gerald Leonard Stovall 
Leon Douglas Thomas 
O tis Edward Tillman 
Clonie Patricia Smith Van Dawson 
Clarence Benjamin Vaughn 
Robert Albert Watts 
Max Ludwig Weissmann 
Robert Elmer Wheaton 
J acob E. White 
Sylmar Nance Williams 
Lionel Wesley Young 
Roscoe Conklin Young, Jr. 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Melvin Anderson 
Katus Reginald Blakey 
Robert Vincent .Branch 
John Benjamin Boyd, J r. 
Andrew P. Brazington 
Efthemios M. Canellakis 
John Edgar Carter, Jr. 
Kenneth Chester Childs 
Wallace J effery Cook 
Walter Lawrence DeBose 
Melvin David Dixon 
Lylburn King Downing 
Willis Keil Duffy, Jr. 
Lawrence Eig 
Horace D. Ferguson 
Albion Hamilton Forde 
Theodore Thaddeus Fortier 
Raymond Gant 
Timothy A. Gibbons, Jr. 
Uriel D. Gunthrope 
Thomas Holland, Jr. 
Adolph William Johnson 
Heenan Johnson, J r. 
Roy H . Jones, Jr. 
Henry Morse Jourdain, Jr. 
Maiga B. Kalns 
Sam Lanzers Lyles, III 
Granville Hillen Marshall 
H arold Boyd Martin 
Henry J. McGuinn 
Edward Melvin Moore, Jr. 
J ames Emory Moore, Jr. 
J oseph Orenstein 
Bernard C. Parris 
J arnes J . Perry 
Iver Allen Peterson 
Ruben £. Rivera Prats 
Bernard Raymond Rappaport 
Arthur Julius Riddle, Sr. 
Lincoln A. Ross, Jr. 
Euton Liandro Stephenson 
Garland Benjamin Terry 
Walter Cornelius Tutt 
James Arch Washington, Jr. 
Richard Lenwood Williams 
Edward Vernon Wilson 
J ames Wilson 
Herbert Lury \iVolfrey 
William A. Wynn 
Earshlie I . Albert 
Lillian Julia Green 
Rita N. Green 
Charmaine A. J effries 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Mirdza Odins 
Dorothy M. Preston 
Mable E. Washington 
Edith Alma Wynn 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
William Benjamin, Jr. 
Richard A. Butler 
John V. Clark 
J ames L. Ga rner 
Everett A. Gill 
Augusta M. Greenfield 
Gertrude V. James 
Arnold J atman 
• 
William E. Johnson 
Carl Kennedy 
Bernard W. Ralph 
Paul R. Reddix 
George H. Richardson 
Al ton T. S.mi th 
Donald I. Templeman 
Bernard N. ,vhite 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
Name 
Fulton Obadiah Bradley-Re).i.gious Education 
B,A., Morehouse Colle~e, 1945 
B.D., Howard University, 1950 
Arthur Ezekiel Burt- History 
B.A., Howard University, 1956 
Willie L. Cain-History 
B.A., Morris College, 1948 
Babalola Cole-Government 
B.A., Howard University, 1954 
Babalola Cole- History 
B.A., Howard University, 1954 
Marietta Stevens Crichlow- Education 
B.A., Howard University, 1941 
Charles A. Dorsey- Economics 
B.A., Howard University, 1952 
Floretta Lillian Dukes-History 
B.S., D. C. Teachers College, 1956 
Luther Lenwood Evans-Philosophy 
B.A., J arvis Christian College;. 1946 
B.D., Howard University, 194:, 
Aneda Ervay France-Economics 
B.A., Howard University, 1951 
Ruby Graham-Educatiqn 
B.A., Howard University, 1947 
Elena Knox Greaux- Education 
B.A., Howard University, 1948 
Doris M. Hull-Histo1·y 
B.S., Virginia State College, 1947 
M.S., Drexel Institute of Technology, 1951 
John Henry Hunter, J r.- Economics 
B.A., Howard University, 1953 
Howard Eugene J ernagin- History 
B.S., Miner Teachers College, 1949 
F1·ank Herbert Clement John- Government 
B.A., Macalester College, 1955 
George Davis King-History 
B.A,, Howard University, 1952 
Theodore Spiros Kyritsis-Religious Education 
Diploma in Theology, Holy Gross Orthodox 
Seminary, 1952 
Jewell Crawford Mazique- African Studies 
B.A., Spelman College, 1935 
M.A., (History) Howard University, 1937 
J erry Alexander Moore, Jr.-Religious Education 
B.A., Morehouse Colle/!'e, 1940 
B.D., Howard University, 1943 
Beeman Coolidge Patterson- Government 
B.A., Virginia Union University, 1950 
Title of The1i1 
, . An Evaluation o{ the Junior Sunday School Cur• 
riculum Material of the National Baptist Conven-
tion, USA, Inc." 
" Federation of the British West Indies." 
" The Influence of Military and Naval Opinion on 
United States Policy in the Pacific." 
" The Problems of Coordination Between the Geo-
graphic Bureaus and The Functional Bureaus in 
the U . S. Department of State." 
"An Analysis of the West African Pilot from No-
vcmbar 22, 1937, to December 31, 1941." 
"The Relationship of Reading to Achievement m 
Certain General Education Courses." 
" The Employment Act of 1946 and Government 
Stabilization Policy." 
"The Negro as Portrayed in Harper 's Magazine, 
1935-1945." 
" The Relationship of Certain Views of Human 
Nature to Views of the :Moral Criterion." 
"The Economic Theories of John Francis :Melon 
with a Translation of the Essa! Politique sur le 
Commerce.' ' 
"An Evaluation of Two Methods of Admissions, 
Certificate af\d Examination." 
" The N.A.A.C.P. and its Programs for Educational 
Advancement, 1945-1955." 
"Constjtutional Development of Tanganyikc, 1920-
1955." 
" The Controversy Concerning Debt Manag_cment, 
Monetaq, and Credit Policies Involving the Federal 
Reserve Board and Treasury." 
"The American Negro, 1908-1912, as Po1·trayed in 
the San Francisco Examiner." 
" The Impediments to the British Caribbean Fed-
eration." 
" The Negro as Portrayed in the North American 
Review, 1901-1910. '' 
" Improving Christi.an Education in the Saint Sophia 
Greek Orthodox Church, Washjngton, D. C. 
" Some Economic, Political and Racial Factors in 
the Development of the Federation of Rhodesia and 
Nyasaland." · 
"An Expe1·imeiit in the Use of the Religious Sou.n d 
Film as a T eaching Aid in Christian Edm:ation." 
" Walter Lippman: A Study in Contemporary Elitist 
Political Philosophy." 
MASTER OF ARTS 
Name 
William Lyndsai Pitts, Sr.-ReliJious Education 
B.Th., J ones-Williams University 1942 
B.S., 1945, B.D., 1951, H oward University 
Bhek Pati Sinha-PhilosoJ)hY 
B.S., 1954, M.A., 1956, T he American University 
William Stephen Smith , J r.-History 
B.A., Howard University, 1955 
Ruby Marion T hor.nton-English 
B.A., Howard University, 1949 
Robert Lee Waller- Education 
B.A., Howard University, 1949 
Reginald Melvin Washington- Education 
B.S., Miner Teachers College, 1951 
Title of Thesis 
"A Study of a Teacher -Motivational Situation in a 
Sunday School." 
"The Concept of Life in the Philosophy of Soren 
Kierkegaard." 
"The Activities of the Freedme11's Aid Societies in 
North Carolina, 1862-1870." 
" Pearl Buck 's Fiction on Chinese L ife.'' 
"Public Education for Negroes in Memphis, Ten-
nessee, 1865 to 1955." 
"The Perception of Pupil Problems by Teachers and 
.Pupils." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Evelyn Marie Andrews-Mathematics 
B.S., Howard University, 1956 
Percy Elmore Ba}'nes- Mathemat,ks 
B.S., Howard Univetsity, 1956 
Paul Bennett-Physics 
B.S., Morehouse College, 1935 
Carolyn Cannon-Pharmacology 
B.S., University of Toledo, 1954 
Francis Emeka Chi~bo-Chemistry 
B.S., Howard University, 1954 
Vjrginia Mae Childs-Botany 
B.S., Howard University, 1955 
Oliver N. Clark- Physics 
B.S., Johnson C. Smith University, 1953 
Juanita Delores Colson-Zoology 
B.S., Howard University, 1955 
Gracie Jeanette Dukes-Botany 
B.S., Howard University, 1955 
Ruth H~ywood Forster-Home Economics 
B.S., University of Puerto Rico, 1941 
Madeline C. Greene-Home Economics 
B.S., Princess Anne, 1943 
Artiemisha Davis Harrison-Home Economics 
B.S., Virginia State College, 1941 
Hattie Greene Holmes-Home Economics 
B.S., Bennett College, 1946 
Alfred Francis Hoyte-Physics 
B.S., Long Island University, 1953 
Arvinda A. Jaituni-Home Economics 
B.S., University of Baroda, 1954 
Euna L. W. Johnson-Home Economics 
B.S. , Virginia State College, 1953 
Aetius Randolph Lawrence-Chemistry 
B.A., Hamilton College, 1950 
Samuel Randolph Lewis-Zoology 
B.A., Hope College, 1951 
J ames Kennedy Lightfoot-Physiology 
M.D., Meharry Medical College, 1951 
Julius Leon Mack-Chemistry 
B.S., South Carolina State College, 1952 
Arthur Walter Mciver-Mathematics 
B.S., Morgan State College, 1954 
Title of T hesi.r 
"On the Applications of Hamilton's Equations." 
" On Circular and Nearly Circular Membranes." 
" A Study of the Effect of Ultrasonics on the Sur• 
face Tension of Water." 
":Studies on the Acute Effects of Cortisone, with 
Special Reference to the Heart} Influence of Potas-
sim:n, Digitalis and N-Allyl-Nor-Morphine (Nal-
li ) "' ne . 
"Structural Studies of the 'lsoximes' of Weygand 
and Bauer." 
"Comparative Ontogeny and Development of the 
Endodermis in Aerial and Subterranean Stems and 
in Roots of Smilax Rotundifolia L." 
"A Theory of Ionization Efficiency Curves." 
"On the Cultivation of Vorticclla Microstoma in 
the the Absence of Bacteria" 
" Peduncular Development in Lycopersicon Esculen-
tum, Mill." 
"A Study of the Dietary Habits of the People of the 
United States, Virgin Islands
1 
in the Low Income 
Group with a View Towaras an Improved Pro-
gram in These Habits." 
"An Appraisal of the Home Economics Curriculum 
in the Negro Schools of Prince George's Gounty, 
Maryland." 
"A Study of Dietitians and Food Services in Hos-
pitals Serving Negroes." 
"The Extent to Which Rural Negro Families in 
Prince George's County, Marylancl, Grow Vege• 
tables and the Extent to Which Practical Uses are 
Made." · 
"A Gamma-Ray Absorption Method for the De-
termi~tion of Uranium in Ores." 
"A Suggestive Curriculum in Hom.e Science for the 
Secondary Schools of India, with Special Reference 
to Bombay State." 
••An Appraisal of the H.ome Economics Program in 
a Selected Num.ber of J unior and Senior High 
Schools in Northern Virginia." 
" Measurements of the Half-Wage Potentials of Some 
Sweet Tasting Compounds." 
"The Sensitivity of Different Meiotic Stages of the 
Eggs of Mormoniella Vitripennis (Walker) to 
Ultra-Violet Radiation." 
" The Maintenance of Previously Normal Intact Dogs 
and Previously Massively Ascitic Dogs on Predniso• 
lone Therapy Following Total Adrenalcctomy." 
"A Study of the Bromination of Bromobenzene" 
"Application of Mathieu's Equation to the Moving 
Coil Loudspeaker." 
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Esmond McDonald ]1,fapp-Physiology 
B.S., Howard University, 1955 
Prcstcn P. Morris, J r.-Physics 
B.S., Morehouse College, 1953 
Julian Sdton Nelson-Chemistry 
B.S., Morehouse College, 1954 
James Ollviere-Zoology 
B.S., Lincoln University (?,,[o.). 1952 
Florence Howard Pendleton-Home Economics 
B.S., lioward U niversity, 1949 
Linwood Lee Rayford, Jr.-Physiology 
Ph. B., Marquette University, 1947 
M.D., Howard University, 1951 
Ramona Conchita Thompson-Chemistry 
B.S., Brooklyn College, 1955 
Celestine Tillman-Chemistry 
B.S. , Southeru University, 1955 
Arthur Melvin Townsend, Ill-Psychology 
B.S., University of Michigan, 1955 
Rosa Anna Walker-Zoology 
B.S., St. Augustine's College, 1955 
Ilelcn Althea Warner-Home Economics 
B.S., University of Maine, 1940 
Alton Rufus Williams-Jl,falhematic;.5 
B.S. , florida A. & M. College, 1953 
Robert Willingham Yancey-Physics 
B.S., Morehouse College, 1950 
Title of Thesis 
"Comparison of lhe 'Infusion Slope' and Direct Fick 
Methods of D eten:ninioi Cardiac Output in Nor-
mal D o1,s and Dogs w1lh Various Cardiovascular 
Lesions. ' 
" Mass Spectra of Some Polyphcnyls and Alkylpoly-
phcnyls. ' ' 
"The Mensurement of the Surface T ension of Water 
in Microscopic Capillaries." 
"Studies on the Nutrition of Spirostomum Am-
biguum." 
''The Role of the West African Woman in the 
FamHy as Reveilcd in R ecent Literature." 
"A Comparative Study of Hemodynamci Parameters, 
Including lnd.icator Dilution Studies.I.. In Normal 
Dogs and Dogs with E"-'Pcrimental 1ricuspid In-
sufficiency." 
"A Study o( the Derivatives of the Product of Con-
densation Be-tween 2-Methyl-3-Phenylquinoxaline 
and Pbenylglyoxal." 
"A Potentiometric Study: The Reductfon of Ily-
droxvlammonium Salts by Chromium (II) Ion " 
"The Effects of Mcprobamntc, Phenobarbital and 
d-Amphetami11e Sulfate on Two Performance 
T ests." 
"The Prophylactic Efficacies of Soluble Furacin and 
Furacin-Furoxone Mix Vcterinacy in Caecal Coc-
cidiosis of lhe Chicken." 
"Study o{ the Social Behavior of Ten Four-Year-
Olds in a Day Nursery." 
" On the Study of the Flow of Heat in a Loaded 
R od." 
"The Vcsign and Construction o! a Vibrating Con-
denser Electrometer." 
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MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
Betty Frances Carter 
B.A., West Virginia State College, 1954 
William Frank Co_g~ie 
B.A., Howard University, 1955 
Marcella Elfrieda Huggins Conley 
B.A., Howard University, 1949 
Ronald L. Craig 
B.S., A and T College, 1953 
Samuel Michael Daniel 
B.Sc., Siddarth College, 
Bombay, India, 1951 
Edith Margaret Dixon 
A.B., Morgan State College, 1951 
Elisabeth Williams Dowling 
B.A., Mount Holyoke College, 1924 
J o Ann Graves Featherson 
A.B., Howard University, 1954 
Isabelle De Journette Finley 
A.B., Howard University, 1956 
Rebecca Geraldine Fortune 
B.S., Virginia State College, 1948 
James M. Frierson 
B.S., Long I sland University, 1950 
Mabel Leigh Gilber t 
A.B., Howard University, 1955 
Edson Conrad Hicks 
B.A., Howard University, 1952 
Gertrude C. Hill 
A.B., Hamlin University, 1937 
Edward Allan Jones 
A.B., Randolph-Macon College, 1951 
James D . Mizelle 
B.A., North Carolina College, 1946 
Jimmie L. Phillip 
B.A., Prairie View College, 1955 
Alma Randall 
B.S., Wilberforce University, 1948 
Vera Conway Reese 
B.S., Howard University, 1955 
Title of T he1i1 
"A Follow-Up Study of F amilies Who Received Pro-
tective Services." * 
"A Follow-Up Study of Families Who Received Pro-
tective Services." * 
"A Follow-Up Study of Public Assista.nce Recipients 
R efened to D. C., Vocational Rehabilitation 
Service." * 
" A Follow-Up Study of Public Assistance Recipients 
Referred to D. C., Vocational Rehabilitation 
Service." * 
"A Study of Recruitment and Training of Vol-
unteers in Public Housing Projects in Baltimore, 
Maryland." 
" A Follow-Up Study of Public Assistance Recipients 
Referred to D . C., Vocational Rehabilitation 
Service." * 
"A Study o.f the Maintenance or Loss of Physical 
Rehabilitation Achievement by 15 Patients Follow-
ing Discharge From a Chronic Disease Hospital." 
"A Follow-Up Study of Families Who Receive Pro-
tective Services." * 
" A Follow-Up Study of Public Assistance Recipients 
Referred to D. C., Vocational Rehabilj tation 
Service." * 
"A Follow-Up Study of Public Assistance Rccipieqts 
Referred to D . C., Vocational Rehabilitati.on 
Service." * 
"A Study of Social, Economic, and Em.otional Fac-
tors Affecting Alcoholic Patients Admitted to Taft 
State Hospital." 
"A Follow-Up Study of Children Not Livin$' With 
Their Natural Parents at Time of Application for 
Services." 
"A Follow-Up Study of Families Who Rcce.ived Pro-
tective Services." * 
"A Follow-Up Study of Families Who Received Pro-
tective Services." * 
"A Follow-Up Study of Public Assistance Recipients 
Referred to D . C., Vocational Rehabilitation 
Service!' * 
"A F91low-Up Study of Families Who Received Pro-
teetive Services."' * 
"A Follow-Up Study of Families Who R eceived Pro-
tective Services." * 
" An Analysis of K nowledge and I nformation Con-
tributed Durin~ Intake by Relatives of Patients in 
Veterans Admmistration Regional Office, Mental 
H ygiene Clinic, Washington, D . C." 
"A Follow-Up Study of Public Assistance Recipients 
Referred to D . C., Vocational Rehabilitation 
Services." * 
MASTER ,QF SOCI ·L WORK 
Name 
J an _ L "Ii -'D.'thal. Schock t 
B. , .• Stufo1rd Univ _r 1ty, 1939 
Louise Harr• t Shut 
,B.' .,, Ob stnu.t HiU CoU -gc.,! 1955 
James _. Sfaugbter·, Jr. 
Bi.A. HowarEI University 1'9·53 
Hort -q; · Booth Sun y 
A.B,., H,oward ni v t ,i t1', 1949 
H . rb rt A. Tibbs 
D.S. - Howard Uni rsity 1'952 
Flornia. Jean Walk r 
B.' ., V:rg·ma Stat Coll g, , 1'942 
B -rnic:e Williams 
A.B., Ho ard U nivers1ty, 1955 
Hel. n. H. ~hlttington. . _-
A.B,. Wilbcrforc Univ .ru.ty , 1950 
• G.roup Proj ct 
Title of The'sis 
u l:Q,formati n Poss _ ssed by Uhildt1en ,of Resicten t of 
a Hom for the. Aged.,, 
/\ FoUow .. Up Study __ -f Public- A,pistanc -, Redpi_ n.ts 
Rd rr d to D C. Vocational Rehabilitation 
S -·r- foes.'' * 
1 'Eff ets ,of Urban Renewal on a Seleet-d Group-:· of 
F "li . ,, -_ c I, - ,;, -, aDll '-'• 
1 The D velopm at of ,So Jal and Medical S -:rvices 
for Children With Orth.opcd1c Handicaps as. R -
ti ct d ia Social Work Jo-urnal- and R :lated Lit-
era: ~ - .. ' -
''A .~uryey ~f .Gom_munity Rt:souroes .Available . a~d 
UtUIZed by School Dropout - JD On.e Ar a of Wash 
·ogton ,0., C. *· 
,~ _ FoHo -, .. Up Study of Public Ju istanoe Recipiienits 
d rred "to D. C. Voca'tional R ha.bUitatioa 
Se i.ce. 1 ' * 
c, 'A Surv y of C nmum · ty esaurce AvaiJabl and 
Utilized by School Dropouts in O:oe Ar(:a of Wash• 
; , ... a-t.-.n_ Di 1C ,, *· ,ILLI,~, ll:,,y . :i . ,. , .:. • 
' A FoHow .. Up Study of Public A uta:nce _ B eip:.ieats, 
Ref rr -.;t. to D. C. Vocational. &ehabilitati.on 
Se- .. - u * • l"VIOC. . • 
HO . ORARY DEGRE:ES 
DOCTOR OF L_A WS 
Martin Luther King, Jr. 
Patrick Murphy Malin 
Jack R Robinson 
COMMISSIONS 
OFFICE1RS' RESERVE CORPS, ARMY OF 'THE UNITE,D STATES 
SE1COND LIEUTENANT OF INF.ANTRY 
Sam.uel A. B.ritten 
*Milton H. Ma,th1s 
- - - . 
SE,COND LIEUTEN,A T' ARMOR 
Alton L Fl.eming 
John E. J a.cob 
An, hony A. Peeples 
SECQ,ND LIE TE T QU RTERM STER C,ORPS 
Ch .· les, K C'latke 
SECO D LIEUTE · ANT MEDICAL SERVICE CORPS 
George T. Nash, III * lenry T. Smith 
SECO D LIEUT.E ANTU. S. AIR F·O;RCE RESERVE 
James 'T. ustin 
Morris P. Bratt 
0 1l ·v·er P. Brown 
·**Ronald C., Butroughs 
*Frank A. D,eCos,ta 
J o,s,eph ,C. D·rew 
Donald F. Taylor 
4 DLtingu1 bed Ml"ta:ry ·Graduate 
**' .Afte.r ieompl tion of summer training 
James A. Forbes. 
William L. Griffin 
Thomas A~ Jones 
MelviUe M. K irkla,nd 
Lewin ·~ . Manley 
Lester L. McIntyre 
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